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MOTTO 
 
Menjauhlah dari orang-orang yang mencoba mengecilkan ambisimu. Orang-
orang kerdil selalu melakukan hal itu, hanya orang-orang besar sejati yang 
membuatmu merasa mampu menjadi orang besar. 
(Mark Twain, sastrawan Amerika) 
Jika tak bisa menjadi orang pandai, cobalah menjadi lebih berani. 
(Eudora Welty, penulis Amerika) 
Jangan pernah takut untuk bermimpi, dari mimpi itu kita berusaha untuk 
mencapainya. 
(Penulis) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 
(surah al-insyirah ayat 6) 
Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah orang yang terputus 
(dari rahmat Allah) 
(surah Al-kausar ayat 3) 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S DENGAN  
POST PARTUM SPONTAN DI RUANG ANNISA  
RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
(Yuni Wijayanti, 2013, 43 Halaman) 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Latar Belakang : Masa nifas merupakan masa yang rawan bagi ibu, sekitar 60% 
kematian ibu terjadi setelah melahirkan dan hampir 50% dari kematian pada masa 
nifas terjadi pada 24 jam pertama setelah persalinan, diantaranya disebabkan oleh 
adanya komplikasi masa nifas. Selama ini perdarahan pasca persalinan merupakan 
penyebab kematian ibu, namun dengan meningkatnya persediaan darah dan sistem 
rujukan, maka infeksi menjadi lebih menonjol sebagai akibat penyebab kematian 
dan mordibitas. 
Tujuan :  Untuk mengetahui asuhan keperawatan pasien post partum spontan 
meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Metode : Penulis menggunkan metode deskripsi , adapun sampelnya adalan Ny. 
S, data ini diperoleh dengan cara yaitu wawancara , pemeriksaan, observasi 
aktivitas, memperoleh catatan dan laporan diagnostic, dan bekerjasama dengan 
teman sekerja. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan keperawatan selama 2 x 24 Jam 
didapatkan hasil nyeri pada pasien sudah berkurang dari skala 6  menjadi skala 4, 
asi keluar lancar pasien paham tentang nutrisi ibu menyusui. 
Simpulan dan saran : Diagnosa yang ditemukan pada kasus post partum spontan 
pada Ny. S adalah nyeri akut berhubungan dengan trauma perinium, 
ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan kurang pengetahuan, kurang 
pengetahuan tentang nutrisi ibu menyusui berhubungan dengan kurang informasi. 
Kata kunci : Postpartum spontan, nyeri. 
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NURSING CARE ON Mrs. S WITH POSTPARTUM  
SPONTANEOUS ON 
AN NISA ROOM AT PKU MUHAMMADIYAH  
HOSPITAL OF SURAKARTA 
(Yuni Wijayanti, 2013, 43 pages) 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Background : The postpartum period is a vulnerable time for women, about 60% 
of maternal deaths occur after childbirth and nearly 50% or deaths during 
childbirth occur in the first 24 hours after childbirth, which are caused by 
complications during childbirth. During the post partum hemorrhage is a cause of 
maternal death, but with the increased blood supply and referral system, the 
infection becomes more prominent as a cause of maternal mortality and 
morbidity. 
The Goals : the determine the nursing care of patients post partum spontaneous 
includes assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing. 
Methods : The authors use the methods descriptions, while the sample is Mrs.S, 
the data obtained by interviews, examinations, observation, activities, obtaining 
record and diagnostic. 
Result : After nursing care for 2 x 24 hours showed reduced pain in patients 
already on the scale 6 to 4 scale, ASI out smoothly, the patient understand about 
nutrition breastfeeding mothers. 
Conclution : Diagnosis is found in the case of post partum spontaneous Mrs.S is 
the acute pain associated with trauma perinium, breasfeeding ineffectiveness 
associated with less knowledge, about nutrition breastfeed mothers associated 
with less information. 
 
Keywords : postpartum spontaneous, pain. 
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